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ABSTRAK 
 
KARAKTERISASI DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI DARI 
FUNGI ENDOFIT RANTING TANAMAN MANGGIS (GARCINIA 
MANGOSTANA L.) TERHADAP ESCHERICHIA COLI DAN 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
 
Kevin Widjaja 
2443012031 
 
Penyebab resistensi pada masyarakat antara lain adalah penggunaan obat 
antibakteri yang tidak tepat dosis dan lama penggunaan yang tidak sesuai 
aturan. Akibatnya pengobatan infeksi selalu membutuhkan senyawa baru 
yang lebih poten. Mikroba endofit merupakan mikroba yang seluruh atau 
sebagian hidupnya berada dalam jaringan tumbuhan yang di antara 
keduanya terjalin hubungan yang saling menguntungkan. Dalam penelitian 
ini dilakukan isolasi fungi endofit dengan cara menempelkan potongan 
ranting tanaman Manggis yang telah disterilisasi permukaannya pada media 
Malt Extract Agar dan didapat tiga koloni murni fungi endofit. Uji aktivitas 
antibakteri dengan metode inokulasi langsung pada media Plate Count Agar 
yang telah diinokulasi oleh bakteri uji dan menunjukkan adanya aktivitas 
antibakteri terhadap Escherichia coli ATCC 8739 sebanyak satu isolat 
(ER2) dengan rasio hambatan rata-rata 1,42 dan terhadap Staphylococcus 
aureus ATCC 6538 sebanyak tiga isolat (ER1, ER2, dan ER3) dengan rasio 
hambatan rata-rata 1,66; 1,37; dan 1,89. Ketiga fungi tersebut diamati ciri 
makroskopis, mikroskopis serta uji biokimia. ER1 dan ER3 diduga 
merupakan  genus Penicillium dengan ciri spesifik seperti adanya 
konidiofor, metulae, fialid, dan konidiospora. ER2 diduga merupakan genus 
Rhizoctonia karena terdapat percabangan hifa hampir berbentuk siku dan 
sel yang menyerupai sel monilia. 
 
Kata kunci: manggis, Garcinia mangostana L., fungi endofit, aktivitas 
antibakteri, Escherichia coli, Staphylococcus aureus 
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ABSTRACT 
 
CHARACTERIZATION AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY 
ASSAY OF ENDOPHYTIC FUNGI OF MANGOSTEEN TWIGS 
(GARCINIA MANGOSTANA L.) AGAINST ESCHERICHIA COLI 
AND STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
 
Kevin Widjaja 
2443012031 
 
Resistance is commonly caused by improper usage of antibiotics, so the 
treatment of the infection always needs a new and more potent compounds. 
Endophytic microbes are microbes that all or part of its life stay in the 
tissues of plant, which established a mutually beneficial relationship 
between them. In this research, isolation of endophytic fungi was conducted 
by sticking the sterilized twigs of mangosteen to the media Malt Extract 
Agar obtained three pure endophytic fungi colonies. The antibacterial 
activity assay with direct inoculation method at media Plate Count Agar 
which was inoculated with bacteria and showed that the antibacterial activity 
against Escherichia coli ATCC 8739 was one isolate (ER2) with inhibition 
average ratio 1.42 and against Staphylococcus aureus ATCC 6538 was three 
isolates (ER1, ER2, and ER3) with inhibition average ratio 1.66; 1.37; and 
1.89.  The fungus were observed characteristics of the macroscopic, 
microscopic and biochemical assay. ER1 and ER3 isolates are suspected as a 
Penicillium genus with specific characteristics such as the conidiophore, 
fialid, metulae, and conidiospore. ER2 isolate was suspected as a 
Rhizoctonia genus because there are nearly right-angled hyphae and 
monilioid cells. 
 
Keywords:  mangosteen, Garcinia mangostana L., endophytic fungi, 
antibacterial activity, Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus 
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